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SUMMARY 
ln the north-adriatic coastal carst region 
there is a large number of cnves which were 
used by prehistoric mnn, either ns n tcmpo-
rnry shcltcr, or ns a more permanent place of 
habitntion. ln lst t·a and on the islnnds of Kvar-
ner bay, a number of cave sites h<:~ve been ex-
cavated to the greater or lesser extent. In 
contt·asl to that, on the coust itself, between 
Rijeka and Maslenica, only 3 caves huve yel-
ded interesting urchneologica l data. The npp<:~­
rent absence or prchistoric cave sites can be 
cxpl<tined by the fact tha t the area hns not 
as yet been sistcmutically rese<:~rched. The 
article gives n short review of those three 
sites 
1. Cave S t . Ana near Trsat (Rijeka ). The 
sile was uccidcn tnly discoven~d during the 
constt·uction of the railway line Knrlovac -
Rijeka, about the yenr 1875.; 11 thick charred 
lnyer containing ;mima! bones and pottery 
shcrds, and ulso some intnct pollery vessels 
and an axe made of j<Jsper have been found. 
Complete humnn skcletons were reported. Un-
[ortunatcly, in later years the site has been 
bndly devasta tcd saveral times, and the mn-
terial from the original excnvation is not 
any more avai lublc. 
2. Cave Vlaška J> e C nea r Senj. The sondage 
cxcavation rcvcaled 9 distinct str<:~ta, contni-
ning brom>:e age and imn age potlery _shards. 
Some »brush-decornted ~ examples (ftg. 2,1) 
can be attJ·ibuted to the Brijuni culture of 
Istra; fragments of the vessel (fig. 2,2) arc 
related to the Hatvan culture of nor theastern 
Hungnry. Both bclong to the curly bronze 
age. Excavations on a larger scale would be 
necessary to clarify the stgnificance of the 
site. 
3. Cave Pazjan ice in Velika Paklenica gor -
gc. Some fragments of copper and bt·onze age 
pottery huve been found in n small sondngc 
trench, in 11 comparntivcly thin deposit layer. 
Characteristic examples are a frugmcnt rela-
ted to the Hvar !a te ncolithic culture (f ig. 3,1), 
and a fragment decorated in n style typical 
for the ud ria tic vu rian t of the Ljubljana early 
bronzc age culture (fig. 3,3). The cave was 
obviously used only as a temporary shcltcr 
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SPELEOLOSKI OBJEKTI DUBLJI OD 200 m 
U SR HRVATSKOJ (15. VII 1983.) 
l. Ponor na Bunjevcu. Velebit, 534 
2. Jama pod Kameniti m vratima, Biokovo, 520 
3. Crveno jezero, Imotski. 421 
t. Jama (Ponor) kod Rašpora (Zankana jama. 
Abisso BertarclU). Istra. 3~5 (361) 
5. Jama pod Gračlšćc 11 ('rltma jama), Brač, 329 
6. Klattski ponor (Got ov!:), Klana. 320 
7. Puhatjka, Velebit, 320 
a. Ballnka, Lika, 283 
9. Mala (Crna) Kicljcva jama. Gorski kotar, 268 
JĐ. Jama kod 1\!atc~lća stana, Brać, 260 
11. Sli~na jama. Brač. 260 
12. Grustt$lca. Brač. 237 
13. sern!ćkajama,Lstra.236 
14. Kovačevića jama. Brač, 221 
15. Medena jama, Biokovo. 220 
16. Vojn ička osmica, Biokovo, 220 
J7. Ba!luš ka jama. Brač. 220 
18.Ja-.mrskall.:Mosor,215 
19. Jama kod Reblća.1Stra,207 
20. Ponor pod Kosieorn. Gorski kotar, 207 
21. Mamet. velebit, 206 
:ll!. Grabrovlca , Istra, 203 
Z3. Jama Podublog, Istra . 202 
24. Rarnln a ve!C'I'nlca, Velebit. 201 
25. Bczctanjaća pod Vatlnovccm (Horvatova §pilja), 
Llka,201 
U. Jama u Dubočaku, Brač, 200 
21. Jama u Malom Go·aNAću, Brač, 200 
28. Oupcova jama, Istra. 200 
SPEJ.EOLOSKI OBJEKTI DUZI OO !000 m 
U SR IIHVATSKOJ (15. VII 1983.) 
1. Joplćeva ilpilja (Jopića pećina), Kordun. 65-&4 
2. Veternica, Zagreb, 6525 
3. Donja Cerovačka pećina, Lika, 2510 
4. Ko!luh, OOirnacija, 1885 
s. Gospodska pećina, Dalmacija, 1'150 
6. Ponor vele Vode. Gorski kotar, 1495 
1. Mandclaja. Oštarije, 1465 
8. S\l•rnoUća ponor, Lika , 1350 
9. Nabušena kaverna uz tunel >Učka •, Istra, 
10. Gornja Cerovačka pećina. Lika, 1290 
lJ. Hudel!ća peći na, Dalmacija, l252 
12. Babina Jama, Lika. 1230 
!3. Mijatova jama. Kordun, 1151 
14. Bezdanjača pod Vatinovcern (Horvatova špilja), 
Llka,ll76 
15. Medvedlca, Ogulin. 1113 
16. Jama (Potlor) kod Rašpora (Zankana j ama, 
AbL'l so Bertarel\!), Istra, 1106 
17. 'l'arnn ica, Kordun. \093 
18. ~;~ušena kavcrna uz tunel • Obrovac• . Velebit, 
!9. Hajdova h l ~a. Gorsk i kotar, 1023 
Koordtnat~~n~~ Rpa~l~ 
za naj dub lje ! 
najduže s pe leologke 
objekte u Hrv:'l l>i koj 
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